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Nakon dekalcifikacije, mlijeko smo grijal i p r i 50—60°C i t ada mu dodali 
biljno ulje. Najpri je smo željenu količinu u l ja ulil i u man ju koilčinu mlijeka, 
zbog bržeg i jednostavnijeg miješanja, i promiješal i u homogenizatoru (»mikse­
ru«). Uz minimalni dodatak emulgatora (sojin lecitin) vrlo se brzo dobije homo­
gena mješavina. 
Tu smo mješavinu dodali u preostalo mli jeko uz snažno miješanje. Zamjena 
mlječne mast i j e uglavnom izvedena ili 100°/o ili u omjeru jedna t rećina v rhn ja 
sa dvi je t rećine ulja. 
Homogenoj mješavini može se dodat i saharoza, lak toza ili dekst r in mal toza 
u količini od 3—4n/o uz vi taminski dodatak. Mješavina se još nekoliko pu ta sna­
žno promiješa, a zat im se pr is tupa sterilizaciji. Pos t ignu t je dobar učinak s ter i ­
lizacijom u »Papinovom loncu«. Pr i ređeno mli jeko u za tvorenim bočicama za 
dojenčad stavljamo u lonac pod pri t iskom od 1,2 atmosfere 5—10 minuta . 
Možemo također sprovesti uspješno i visoku paster izaci ju u vodenoj kupelj i 
u roku od desetak minuta . Proizvod ima t ra jnos t dva dana, ali se t ra jnost s ter i ­
liziranog humaniz i ranog mli jeka pr imjenom aseptičkog punjenja može znatno 
produžit i . 
Takav bi pos tupak bio napose in te resan tan za p r ip remu humaniz i ranog 
mli jeka u ma l im količinama, za neposrednu potrošnju u dječjim jaslicama, bol­
n icama i sl ičnim ustanovama. 
Neki od dobivenih p a r a m e t a r a poslužili su kor isno u r ješavanju proizvodnje 
humaniz i ranog mli jeka u industr i jskim razmjer ima, no, to ostaje izvan okvira 
ovog rada. 
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Savremena ambalaža ima ulogu ne samo da št i t i proizvod na p u t u od p ro ­
izvodnje p reko distribucije do potrošnje, već i da vrš i ulogu servisa odnosno 
nemog prodavca gotove robe. U sklopu p ropagande i rek lame, koja se danas vrši 
po pi tanju p la smana robe na tržištu, s av remena amba laža daje poslednji pod-
strek želji za potrošnjom. U današnjem dobu samoposluga i robnih kuća, savre­
mena ambalaža preds tavl ja sastavni deo proizvoda i umnogome određuje obim 
plasmana. P r i m e r a za to ima mnogo, ali j e v redno pomenu t i neke od njih koje 
susrećemo u mlekarsko j odnosno prehrambenoj industri j i , a to je jogurt , si tan 
sir (kvark) i svinjska mast . P re lazak pakovanja jogur ta sa s taklene ambalaže n a 
plastičnu, uslovio je povećanje potrošnje, pored ostalih faktora, za 50 do 100°/o 
u Francuskoj i Zap. Nemačkoj , a prelazak pakovanja si tnog sira s drvene, l imene 
i druge g lomazne ambalaže n a plast ičnu u mal im pakovanj ima, takođe je uticao 
n a povećanje potrošnje za 100°/o u Zap. Nemačkoj . I kod nas je p r imena pako­
vanja jogur ta u plast ičnoj ambalaži dovela do povećanja potrošnje u poređenju 
s rani j im pakovan jem u s taklenoj ambalaži. Potrošnja svinjske mast i je do skoro 
pokazivala tendenci ju opadanja, ali je s uvođenjem pakovanja u plastičnoj am­
balaži, počela s talno da r a s t e u Danskoj i Zap. Nemačkoj . 
Međutim, uvođenje novog pakovanja kako u proizvodnji, tako i na tržištu, 
zah teva odgovarajuće p r i p r e m e u organizaciji rada i ekonomskoj propagandi . 
P r i p r e m a organizacije r a d a u proizvodnji podrazumeva sinhronizaciju r a d a 
strojeva za pakovanje s tehnološkim procesom proizvodnje, izbor ljudi koji 
će rukovat i i održavat i s t rojeve, koji rade automatski , kao i vođenje računa o 
tome da li s i rovina za i z radu ambalaže dolazi iz domaćih izvora, čime se ga ran -
tuje p ravovremeno snabdevan je i nesmetani tok procesa proizvodnje i pako ­
vanja, u pogonu. Ekonomska propaganda podrazumeva informisanje t rž iš ta i 
potrošača o novi te tu pakovanja , njegovim prednost ima, načinu koriŠćenja i si. 
PLASTIČNA AMBALAŽA 
U M L E K A R S K O J I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJ I 
S P O S E B N I M OSVRTOM NA PVC AMBALAŽU 
Indust r i j ska proizvodnja folija od plast ike nastaje posle II svetskog ra ta , 
a među nj ima skupi ja jućih folija tek od god. 1948 i t o u SAD. Pojava plas t ike 
kao novog mate r i j a la za ambalažu, ut icala je i na veći razvoj plast ičnih amba la -
žnih mater i ja la , kao što su drvo, metal , staklo, papir , tekst i l i dr- Tako je došlo do 
pojave meta la ma le težine, t ank ih limova, alufolija, celulozne pulpe, ka r tona 
obloženih p las t ikom, voskovima, lakovima itd. Međutim, i pored n a p r e t k a u 
razvoju t ih mater i ja la , p las t ika kao »ambalaža stoleća« počela je prodira t i u sve 
oblasti gde je moguće p r imen i t i bilo kakvu formu pakovanja i potiskivati ostale 
ambalažne mater i ja le . Brz i razvi tak hemijske industr i je i n jen potencijal, omo­
gućavao je pronalaženje sve novij ih i novijih rešenja u plastičnoj ambalaži i sve 
veću p r imenu odnosno zamenu ostalih ambalažnih mater i ja la . Poznata je kon­
statacija da j e zä poslednj ih dvadeset i nekoliko godina, u rađeno na polju razvoja 
ambalaže i s is tema pakovan ja više, nego što je dato u per iodu pojave p rve am­
balaže i pakovanja pa do II svetskog rata . Tako je danas uvedena p r imena p l a ­
stične ambalaže u svim oblas t ima p reh rambene industr i je , u farmaceutskoj i ndu ­
striji, hemijskoj industr i j i , ugostiteljstvu, tur izmu, građevinskoj industri j i , m e ­
talnoj industr i j i i dr . 
Razume se da nova ambalaža i sistem pakovanja pokazuju opštu tendenci ju 
da omogući ekonomični ju proizvodnju, t ranspor t i skladištenje; da pruži j edno­
stavniju, kval i te tn i ju i p rak t ičn i ju ambalažu; da ponudi savremeni je p rezen t i ­
ran je proizvoda u s is temu t rgovine, samoposluga i robn ih kuća; da obezbedi 
bolje i s igurni je čuvanje i održavanje gotovog proizvoda u pakovanju i da n a đ e 
što veću i različit i ju p r i m e n u u pakovanju raznih proizvoda. 
Postoji niz p las t ičnih mater i ja la , koji se međusobno razl ikuju po nizu oso­
b ina i koji na laze p r i m e n u u razn im g ranama industr i je . Pominjemo najpozna­
tije, kao što su: celofan, ace ta tna folija, polietilen niske i visoke gustine, pol i -
vinil hlorid, P V C meki i tvrdi , polistirol, P S ; Pol ipropi len, P P ; poliester; poli-
viniliden hlor id (kopolimer), PVDC/PVC; pol iamid i dr . U okviru svakog p la ­
stičnog mater i ja la postoje brojne modifikacije, koje se međusobno raz l ikuju po 
nekim osobinama, zavisno od namene korišćenja u praksi . Svi naveden i ma t e ­
rijali ne kor i s te se u mlekarskoj industri j i , p a ćemo se zato zadržat i na onima, 
koji nalaze p r i m e n u u mlekars tvu, a to su celofan, polietilen, PVC, polistirol, 
acetati, pol iamidi i polipropilen. Celofan, aceta t i i pol iamidi koriste se za pako-
vanje tv rd ih i polu tvrd ih sireva, a poliet i len za pakovanje tečnog mleka u kesi-
cama (vrećicama). 
Folije od tvrdog PVC-a, polipropilena i polistirola, koris te se za pakovanje 
jogurta, kiselog mleka, pavlake (vrhnja), si tnog sira (kvarka), topljenog sira, 
maslaca, džema, marmelade , pudinga, sladoleda, meda, ulja i dr. 
SI. 1 — Primjena tvrđe PVC folije u pakovanju mlečnih proizvoda 
Razl ike u osobinama između pojedinih plas t ičnih materi jala-foli ja, uslovio 
je i različi tu p r imenu pojedinih folija u p r e h r a m b e n o j i d rugim indust r i jama, 
kao i obim pr imene . Upravo zbir svih ka rak te r i s t i čn ih osobina pojedinih v r s ta 
folija, us lovl java i izbor pr i korišćenju za određenu pot rebu. U ove osobine 
spada: propust i j ivost za vodenu paru, propust l j ivos t za vazduh i gasove, p ro ­
pustl j ivost za aromu, propustl j ivost za svetlost, t e rmičke osobine, mehaničke 
osobine i sposobnost za p r e r adu odnosno tehnološke osobine-
Najniži s tepen propusti j ivosti za vodenu p a r u pokazuju folije od PVC-a i 
polipropilena, a najveći stepen propus t i j ivosti polist i rol folije, p r i čemu se ta 
razl ika kreće za oko 30 puta . Još su veće raz l ike između pojedinih v r s t a folija u 
pogledu propust l j ivost i za vazduh i gasove. Tako polieti len folija propuš ta za 
oko 500 p u t a više vazduh od PVC (polivinil hlorid) folije. I folije od polistirola i 
pol ipropi lena pokazuju znatno veću propustlj ivost za kiseonik od PVC folija 
(oko 20 puta) , za C 0 2 (100 puta) i vazduh (26 puta) . U pogledu propustij ivosti za 
aromu, što je značajno za mnoge mlečne i p reh rambene proizvode, PVC folija 
takođe pokazuje vrlo niski stepen, u odnosu na druge vrs te plast ičnih folija 
(polietilen, polistirol, polipropilen). 
U pogledu propust l j ivost i za svetlost, pojedine folije međusobno se razli­
kuju u zavisnosti od in tenzi te ta mat i ran ja ili p igment i ranja same folije, ili pak 
unu ta rn jeg oblaganja doda tnom folijom, što se prakt ikuje kod polietilena. Kod 
PVC folije postoji mogućnost pigmentiranja , kao i ugrađivanja UV-apsorbera, i 
to se korist i kod pakovanja proizvoda s većim sadržajem mast i ili drugih p ro ­
izvoda, koji zahtevaju što manj i pr i s tup svetlosti, pogotovo ul t ral jubičast ih zra-
kova (maslac, marga r in , eks t ramasn i svezi ili topljeni sir, u l je i dr.), Pored toga 
ugrađivanje UV-apsorbera ili dodatak supstanci, koje dejstvuju kao antioksi-
danti , pr imenjuje se i u s lučajevima korišćenja PVC folija za pol joprivredne ili 
d ruge svrhe, kada se želi spreči t i tzv. s tarenje folije u odnosu na direktno de j -
stvo sunčevih z rakova ili d rug ih fizičko-hemijskih faktora. 
U pogledu t e rmičk ih osobina, PVC folija zauzima vodeće mesto ili jedno od 
vodećih mes ta među svim folijama. Danas se proizvodi t v r d a PVC folija, koja 
izdržava t empe ra tu r e do 80°C, a u najnovije v reme i do 100°C. Ova osobina 
teško se može naći kod d rug ih v r s t a folija od plastike. I n a niske tempera ture , 
ispod 0°C, PVC folija pokazuje dobra svojstva, pa se pr i l ikom skladiranja život­
n ih namirn ica ili d rug ih proizvoda to može koristit i . Od posebnog je značaja 
izdržljivost plast ične folije n a visoke tempera ture , jer to omogućava indi rektno 
povećanje održivosti upakovan ih mlečnih i p reh ramben ih proizvoda, kao i spro-
vođenje određenih tehnoloških operacija usmerenih u istom pravcu. 
Mehaničke osobine folija značajne su kod obrade folije u procesu njihovog 
korišćenja, kod t ranspor ta , rukovanja , skladiranja pod razn im uslovima t empe­
r a t u r e i si. Najveću otpornost n a kidanje pokazuje poliester folija, pa P V C folija, 
a na jmanju otpornost pokazuje polieti len folija- Međutim, u pogledu otpornosti 
na dalje kidanje, što je značajno kod p re rade folije, t ranspor ta , skladiranja i dr., 
najslabije su folije polist irola, pol ipropilena i poliestera. 
Sposobnost za p r e r a d u ukl jučuje pokazatelje, kao što je ponašanje folije 
posle t empe ra tu rne obrade, obim i napon skupljanja, maks imalna vrednost 
skupljanja, mogućnost zavar ivanja , lepljenja, savijanja, dubokog izvlačenja, 
čvrstoću, elastičnost i kl izavost . Kao što se vidi iz nabro jan ih pokazatelja, ove 
osobine sušt inski preds tav l ja ju tehnološku vrednost folije. U ovom pogledu 
ističu se PVC folije i pol ies ter folije, jer pokazuju vrlo široko područje t empe ­
r a t u r e za skupljanje. Osim toga, PVC poseduje veoma dobra svojstva za duboko 
izvlačenje, čvrstoću i elastičnost, kao i mogućnost dobrog zavar ivanja . Polist irol 
i polipropilen folije pokazuju veliki nedosta tak u skupljajućem efektu, j e r se 
i kod mal ih razl ika u t e m p e r a t u r i u uređaju-s t roju za zagrevanje , ispoljavaju 
zna tne razl ike u skupl ja jućem efektu. Tako se posle skupl janja u toku obrade, 
javl ja kr tos t i lomljivost folije, naročito kod nižih t empera tu ra . Razume se da 
u praks i to znači da p r i l i kom rukovanja , t ranspor ta ili sk ladi ranja pojedinih 
p r eh ramben ih proizvoda na n iž im tempera tu rama , može doći do pucanja i ošte­
ćenja pakovanja , a t ime i kontaminac i je proizvoda koji je upakovan . 
SI. 2 — Tvornica »Cetinka« — Trilj (kod Sinja) 
Zbog navedenih osobina, tv rda P V C folija može da se p re rađu je na više 
načina i to : mehaničkim putem, t e rmičk im p u t e m na bazi savijanja ili dubokog 
izvlačenja, zavar ivanjem i lepljenjem. J a sno je da su različite mogućnosti obrade 
i p r e rade t v r d e PVC folije došle do izražaja, ne samo kod pakovanja mlečnih i 
p r eh ramben ih proizvoda, već i u d rug im g r a n a m a pr ivrede , kao što je fa rma­
ceutska industr i ja , hemijska, metalna, g rađev inska i dr., pa je došlo i do p r i -
mene u t im industr i jama. 
Korisno je istaći i to da se za pakovan je mlečnih, p r eh ramben ih i f a rma­
ceutskih proizvoda, koriste posebni t ipovi p las t ičnih folija, pa i PVC folija, koji 
su rezis tentni n a kontak t s proizvodom, koji je upakovan, pa u fiziološkom 
pogledu odgovaraju toj nameni . Zbog toga je za ove folije uobičajen naziv sani­
t a rne folije. 
Zbir svih karakter is t ičnih osobina, koje smo nap red nabrojal i , a koje poka­
zuje PVC folija u poređenju s d rug im v r s t a m a folija, ut icao je na veliko širenje 
p r imene ove folije u svim g ranama p r iv rede i pot iskivanja ostalih vrs ta folija. 
Ako dodamo i značajne osobine, kao što je otpornost p r ema kisel inama i luži­
nama, p r e m a atmosferskim talozima, nezapalj ivost , ma la specifična težina, jed­
nostavnost rukovanja i sposobnost za dekoraci ju, onda je razumlj iv prodor PVC 
folije u prakt ičnoj pr imeni . Tako je npr- u toku god. 1968. u Zap. Nemačkoj po­
trošeno blizu 50.000 tona t v rde PVC folije, čime je za 4 2 % porasla potrošnja u 
odnosu n a god. 1967. U SAD je takođe ptorošnja t v rde PVC folije zauzela prvo 
mesto zajedno s polietilen folijom. Ovi p r i m e r i jasno govore o ulozi PVC folije 
u sav remenom životu ljudi. 
PROIZVODNJA PVC FOLIJE 
Tvrda P V C folija proizvodi se po određenom tehnološkom pos tupku iz 
p r a h a polivinil hlor ida, p r i čemu se na bazi isključenja omekšivača, i dodatka 
raznih stabil izatora, boja i maziva, dobijaju razni t ipovi folija, koji nalaze i 
različitu p r imenu . Pr inc ip tehnološkog postupka sastoji se u tome da se sirovine 
pre thodno izmešaju u mešal icama, a potom odlaze na predžel iranje, koje se vrši 
u tzv. mikser ima. Odat le smeša se prebacuje na dva p a r a dvovaljaka, preko 
kojih se mehan ičk im pu tem snabdeva osnovni stroj ka lande r — četvoro val jak. 
SI. 3 — Stroj (presa) za proizvodnju tvrđih i mekih PVC folija 
(»Cetinka« — Trllj) 
Sa ka l ande ra se izvlači gotova folija određene šir ine (najčešće 140 cm), 
koja se kasni je n a s t ro jevima reže na širine, koje se zahtevaju od korisnika. 
U našoj zemlji je osvojena proizvodnja tv rde PVC folije, pod imenom CETI-
DUR folija, u novoj veoma savremenoj tvornici »Cetinka« u Trilju, kod Sinja. 
Proizvodnja folije vrši se po n a p r e d rečenome tehnološkom pos tupku n a moder ­
n im strojevima, koji r ade automatski . Zahvaljujući iskustvu s t ručnjaka tvor ­
nice, osvojena je proizvodnja više t ipova folije i to: folije za pakovanje mlečnih 
odnosno p r e h r a m b e n i h i fa rmaceutsk ih proizvoda (tri t ipa); folije za pakovanje 
tehničkih a r t ika la i a r t ika la široke potrošnje (dva t ipa); folije za pol jopr i ­
v r edne svrhe; folije za ga lan ter i j ske proizvode; folije za indust r i ju g rađev ina r ­
stva, namešta ja , pokućs tva i dr. 
Folije za pokovanje mlečnih i p rehrambenih , kao i fa rmaceutsk ih proiz­
voda, poseduju fiziološke osobine, koje se zahtevaju za ovu vrs tu korišćenja, te 
odgovaraju zdravs tven im propis ima. 
SI. 4 — Tvrđa PVC folija izlazi iz kalandera 
(»Cetinka« — Trilj) 
D v a t ipa ovih folija, oznake CDF-S i CDF-SP, kor i s te se za pakovanje p r e ­
h ramben ih i farmaceutskih proizvoda u polučvrs tom ili čvrstom stanju (mlečni 
proizvodi, marmelada , margar in , med, majoneza, mesni i r iblj i proizvodi, kondi-
torski proizvodi, mast, lekovi i dr.)- Međusobno se raz l ikuju po specifičnoj težini, 
t e rmičkim osobinama, prek idnom istezanju i dr. Treći t ip folije, oznake CDF-B, 
korist i se za pakovanje tečnih p r e h r a m b e n i h proizvoda, kao što je ulje, ocat 
(sirce) i si., a razlikuju se od p rva dva t ipa po specifičnoj težini, nek im meha ­
ničkim osobinama (čvrstoća na udarac , p rek idno istezanje, skupljanje i dr.) , t e r ­
mičkim osobinama, kao i to da sadrže UV-apsorbere . Međutim, t reba napo­
menu t i da i p r v a dva t ipa mogu imat i ug rađene UV-apsorbere , ako se rad i o 
pakovanju proizvoda, koji zahtevaju što veću zašt i tu od svetlosnog efekta. 
Detal jni tehnički podaci o ovim folijama, kao i upu t s tva za p r imenu nalaze 
se u prospekt ima tvornice »Cetinka«, a mogu se dobit i i od s t ručne službe 
tvornice. 
Ispi t ivanja tehnološkog kval i te ta folije, koje. smo izvršili, pokazuje da ona 
poseduje dobra svojstva za vakuumi ran je odnosno duboko izvlačenje, zavar i ­
vanje, pogodnu čvrstoću, elasticitet, skupljajući efekat i dr. Izdržava visoke 
t empe ra tu r e do 78°C, ali je tvornica sposobna da proizvede u slučaju potrebe i 
t ip folije, koje može izdržat i t e m p e r a t u r e do 100°C, što je važno kada je u 
p i tanju veća održivost proizvoda koji je upakovan . 
Razumlj ivo je da je t akva folija i našla pr imenu u našoj zemlji, pa se nalazi 
prakt ično u svim pogonima, koji se bave pakovanjem u plastičnoj ambalaži od 
tv rdog PVC-a (mlekare , ul jare , tvornice prerađevina voća i povrća, kondi torskih 
proizvoda, lekova i dr.), a počinje nalazit i p lasman i van zemlje. 
Međut im, p r i m e n a plast ične ambalaže kod nas j e dosta mlada u poređenju 
s d rug im zemljama, pa se može očekivati njeno veće širenje, a s njime i pojava 
novih t ipova PVC folije namenjen ih specifičnim po t rebama pogona za proiz­
vodnju životnih namirn ica . 
Z A K L J U Č A K 
R a z m a t r a n e su razl ike u osobinama između pojedinih vrs ta folija, kao što je 
P V C (polivinilhlorid), polistirol, polietilen, polipropilen i dr. u pogledu p r o -
pustl j ivosti za vodenu pa ru , gasovite mater i je , svetlost, termičkih, mehaničk ih 
i tehnoloških pokazatel ja . I s t aknu te su prednost i t v rde P V C folije po mnogim 
osobinama u odnosu n a d ruge v r s t e folija. 
U Jugoslavi j i se proizvodi t v rda PVC folija Cetidur, koja je namenjena za 
pakovanje mlečnih odnosno p reh ramben ih i farmaceutskih proizvoda. Dva t ipa 
ove folije, oznake CDF-S i CDF-SP koriste se za pakovanje proizvoda kao što su 
mlečni proizvodi, marme lada , med, mesni i riblji proizvodi i dr., a t reći t ip 
folije oznake CDF-B, koris t i se za pakovanje tečnih proizvoda, kao što su ulje, 
ocat i dr-
Tvrda P V C Cet idur folija pokazuje p rak t ičnu nepropust l j ivost za vodenu 
p a r u i gasovite ma te r i j e (kiseonik, ugljendioksid, vodonik, aromu). Poseduje 
dobra svojstva za v a k u u m i r a n j e odnosno duboko izvlačenje i varenje, pogodnu 
čvrstoću i elastičnost, a izdržava visoke t empera tu re do 78°C. Kod proizvoda 
s vel ikim sadrža jem mas t i kor is t i se p igment i rana folija s ugrađenim UV-apsor -
ber ima. 
T E H N O L O G I J A G H E E - A I M A S L A * 
A n t e PETRIČIĆ, Kenya 
Mlječna mast iz koje su gotovo potpuno uklonjeni voda, bjelančevine, 
mlječni šećer i r u d n e tvar i (dehidr i rana mlječna mast), kor is t i se u razn im k r a ­
jev ima svijeta i dolazi n a t rž iš te pod različit im nazivima. U njenoj proizvodnji 
pr imjenjuje se i razl iči ta tehnologija. 
U Indiji se ovaj proizvod naz iva ghee (čitaj: gi), u Arabi j i i Egip tu samn, u 
nek im drug im is točnim zeml jama mislee. U Njemačkoj , Austri j i , Švicarskoj i 
drugdje naziva se masiaena mast , topljeni maslac, kuhani maslac, tekući ma­
slac i si. U SAD m u je naziv bu t t e r oil, (maslačno ulje), a u Novoj Zelandi j i i 
Austra l i j i d ry butterfat (suha maslačna mast). Kod nas je uobičajen naziv maslo. 
Proizvodnja i po t rošn ja deh id r i r ane mlječne mast i p roš i rena je naroč i to u 
toplim t ropskim kra jevima, sa visokim t empera tu rama , gdje je t ra jnos t m a ­
slaca smanjena usli jed bržeg razvoja mikroorganizama u vodenoj fazi. U Indi j i 
* Referat sa IX seminara za mljekarsku industriju, održanog 10—12. II 1971., Tehnološki 
fakultet, Zagreb. 
